













































Can-do についてですが簡単な Can-do から始めるしかないなと思い、右側に付けたよう
な簡単な Can-doを今年作ってみました。そして、一個ずつ要領域ごとに検証してみました。
リスニングでは、具体的には①②のような二点を挙げてありますが、日常的な話題・内
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